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La família Portell, del Consell Reial 
a la Reial Academia 
Estudi de I'evolució hisrbrica de la familia Portell, originaria de Mataró, a 
traves de la figura de Francesc Portell, mernbre dels Consells d'Aragó i de 
Casrella, i dels seus descendents, vinculats a 1'Ajuntament borbbnic de 
Barcelona, en especial d'un d'ells, Josep Francesc Portell i Peiri, membre de 
1'Academia de Bones Lletres. 
Study of the historical evolution of rhe Portell family, native of Mataro, through 
rhe figure of Francesc Portell, a member of the Councils of Aragon and Castile; 
of his descendants, linked to the Bourbon City Council of Barcelona; and in 
particular of one of them, Josep Francesc Portell i Peiri, who was a member of 
[he Academy of Belles Lettres (Acadkmia de Bones Lletres). 
8urlLe~'dr la ReialAcad+rnia de Boner Lletrei d e  Barcelona, LI, 2007-2008, p. z6j-z8i. 
La família Portell, del Consell Reial 
a la Reial Academia 
La familia Porte11 tenia la seva seu en el veinat de Vatlleix, un dels que cons- 
titulen la vila de Mataró. Els Portell ja eren jurats de la vila en el segle xv i el 
1616 van confirmar la seva pertinenp a I'oligarquia de govern de la població 
amb l'obtenció del tito1 de Burgks Honrat, concedit a Gaspar Portell. La dig- 
nitat de Burgis Honrat era I'equivalent en els Corntats de Rosselló i Cerdanya 
a la de Ciutada Honrat, propia de Barcelona, i s'havia anat estenent per dife- 
rents poblacions del Principat. Mataró havia obtingut del rei Felip 111 a les Corrs 
celebrades I'any 1599 que alguns dels seus habirants m& distingits poguessin 
gaudir de dita condició privilegiada i hereditaria. En els anys següenrs diferents 
famílies de la població obtingueren el títol de Burgks Honrat de Mataró. Els 
darrers a obtenir-lo (i en cinque Iloc) foren precisament els Portell.' 
L'actitud dels Portell durant la Guerra dels Segadors va ser ambivalent, 
Antoni P o n d  havia formar pan el 1640 de la Junta de Braps que havia acabar 
posant el Principat sota la sobirania del rei de Fran~a ,  perb en I'etapa final 
del conflicte el mas Portell s'havia convertit en un centre conspiratori 
antifrancis i partidari de Felip IV de Castella. Aixi ho feia constar un mem- 
bre de la família en un memorial presentat el 1690 per obtenir un privilegi 
i .  Ramon ~ C H  I PUIG , Elipareiáe ka Repúblico. Elpazric~tn h Catdualunya catakaru modPmo. 
Mataró, ieglexv-XYTII, Caiua d'Estilvis Lairtana. iMatar6. 2006, p. 175-182. 
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de noblesa. En aquest document, el sol.licitant feia constar que .sus padres 
y tíos padecieron persecuciones, pérdidas de hacienda, cárceles y destierros, 
por causa de los minisrros de Francia, siendo su casa solar de Porrell de 
Vatlleix, donde se recogían todos los buenos vasallos de SM de aquel con- 
torno y suministraban los avisos importanres al marqués de Mortara ... y 
merecer su casa el nombre de Leonera ... habiendo sido los dueños de ella, 
con su m aren tela y séquito, los primeros que, estando la armada naval de 
VM frente de Barcelona, aclamaron con las armas cerca la villa de Mataró, 
que esraba aun a la obediencia de Francia el nombre de VMn.' 
Els Portell de Vatlleix es maiiringueren en el govern de Mataró durant més 
d'un segle. La seva posició va ser també ~unbivalent durant la Guerra de Suc- 
cessió. Després d'unaadscripció ausrriacista més o menys accentuada, Francesc 
Porrell i Pi va ser batlle de la ciurat nomenac per les noves autorirats borbb- 
ni que^.^ $ cert que la família M estar apartada del govern municipal duranr 
els regnats de Felip V i de Ferran VI, pero hi va retornar en el de Carles 111. 
Gaspar Portell i Matas va ocupar d nou cirrec de síndic procurador general de 
I'Ajuntament duranr el crienni 1764-1767 i va ser regidor vitalici de 1767 a 17834 
Més amunt en la jerarquia social i politica va arribar la branca de la família 
que abans de 1640 s'havia esrablerr a Barcelona. Antoni Portell, fi11 del amag- 
níficn Gaspar Porrello Burgks Honrat de Mataró, va acruar a Barcelona com 
notari públic durant bona part de la Guerra dels Segadors i del govern deis 
virreis francesas (163:)-1655). 1 va ser persona ben relacionada amb el govern 
municipal, que li va confiar el cirrec d'escrivi major de la Batllia General.5 
Aquest organisme d'administració del Reial Patrimoni a Catalunya havia esrat 
empenyorat per la Corona al Consell de Cent de Barcelona. Tamareix tam- 
bé va ser persona de confianqa de les noves autoritars espanyoles a partir de 
1652 i I'any següent va ser insacular, tanr a les bosses per ocupar places del 
2. ~ C H ,  op. cit., p. 132-135. Perr MOLAS, .La nobleza del corregimiciiro de Mararó en 
i830u,Anunrio de H i r toh  rcr>nómicny rocial Madrid, 111 (1175), p. 489, srgonr documenraciá del 
Cunsrll d'Arig6. 
3 .  Joaquim L ~ o v r r .  M a t a d  rilj>o-i?iY. Elpm de $,¡La a c iutnr i a cap dr corregiment, Caixa 
d'Estdvis Laiecana. Mararó 1966, p. 107-114. 
4. Pere M o w  RIBALTA , Sollrtat ipoderpoiitic o Marard 1718-1808 Caixa Laircana. Editorial 
Dalmau. Barcrlona ,974, PP. g6. i16, 191. 
5. Bietnrirdehi Generirliiatde Catalrrrya, (DG).  obra dirigida per Josep Maria S A N S T R ~ ,  
voliliu VI, p. 1229. 
Coiisell de Cent c o n  a la de conseller cinqué, a la qual podien aspirar els 
no~aris.~Tanmateix va tenir poques oportunitats de participar en el govern 
municipal, perquk va morir dos anys després. En el seu cestament el notari 
Portell nomeni marmessors el prevere de Mataró Francesc Portell, la seva 
sogra, AngeIa Sirera i la seva vídua, Isabel, la qual designa usufructu~ia. Dei- 
xava com hereu el seu fill Francesc, que aleshores era «de edat vuit anys poc 
més o mancor? Aquest va ser el persoiiatge principal del llinatge i I'objec- 
re central d'aquest article. Fou el membre de la famílía Portell que va arri- 
bar a gaudir de la posició política més elevada, ja que va arribar a formar 
part del sacre i suprern consell reial d'Aragó i en ser extingit aquest orga- 
nisrne, fou nomenat peral consell reial de Castella. 
Vint-i-quatre anys després, el 1679, se signaven les capitulacions matri- 
monial~ del magnífic Francesc Portell, doctor en ambdós Drets, civil i ca- 
nbnic, el qual mencionava el seu pare com notari públic de Barcelona i bur- 
gks honrat de Mataró. En el mateix document la mare li feia donació uni- 
versal de béns i drets, amb reserva d'usdefruit i de poder disposar del quart 
dels bens a la seva voluntat. La núvia era Francesca Font, filla del magnífic 
Pere Pau Font, ciuradi honrat, ja difunt i d'EulAlia Carreras." 
En aquell moment, com hem vist, Francesc Portell era doctor en drets, pero 
aquell mateix any va obtenir un privilegi de cavaller, que el feia membre de 
ple drec de l'estamenr nobiliari i del seu B r a ~  Militar. Fou encarregat d'ar- 
mar-lo cavaller el Batlle General del Principat, don Josep de R~cabe r t í . ~  
6 .  Manualde Novelh Arditi vuk~mzentnp~lht Iliera~deiantic Coniell borc&ní(MNA), Volurn 
XVI, p. 64. 
7. Arxiu Hisrbric de Protocols de Barcelona (AHPB). Notari Jaunic Carberó. Prirnrr Llibre 
de Tesrarneiits, Fol. 113. 
8. AHPB. Notari Fraiiccsc Llaiider Llibrr dc capitulaciocis rnarrimonials. Fol. z r j .  Ir de 
juiiy de 1679. 
9 .  Francisco JosC M O R ~ L E . ~  ROCA, «Privilegios nobilinrios del Principado de Caraluña. 
Rciiiado de Carlos II*. Hidalguía, 11" 158 (198o), p. 11-14. <,Registros nobiliarios del Brazo Milirar 
del Principado de Caraluña. El Llibre vrrddrlAnriguo Brazo Milirar,,, Hidalguía, no 201 (1987)~ 
p. 864, Prdcerer habilitador en Cortes del Principado de Cataluría (1rgg-r7rj), Edirorial Hidalguia, 
,Madrid 1983, 11 y. 47. 
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Aquesta condició nobiliiria no era incompatible amb l'exercici del Dret en 
diferents vessants: com advocar (,de primera clase)), com catedriric de la 
Universirat de Barcelona (*grande práctico en su facultad>>), i com consultor 
jurídic de la Generalitar de Caralunya. 
Efectivament, durant uns ser anys el futur de Portell sembli girar al vol- 
tant d'aquesta institució. Ja el 1677 els dipurats l'havien nomenat advocat 
fiscal per tractar el tema de la insaculació del duc de Medinaceli com com- 
te d'Empúries i d'altres importants senyories catalanes. Aquell mateix any 
Portell va ser escollit ajudant d'assessor o assessor subrogat de la Generalitat 
i el 1683 el rrobem acruant com «consulent»."' Perb no sols era un con- 
sultor jurídic, sino que va ser insaculat per ocupar cirrecs del mateix con- 
sistori de diputats i oidors. En 1677 va ser proposat per la bossa d'oidor 
pel brac reial. La concessió del privilegi de cavaller va fer que hagués de 
deixar l'opció, <<per haver mudar d'esrar, de real a militar>>, pero el 1682 
va ser proposat rambé per ocupar un lloc en la bossa de diputat militar o 
nobiliari.ll Perb aquest camí va quedar tancat quan el novembre de 1684 
Portell va ser nomenat per a una placa de jutge de la Reial Audiencia o 
Consell Reial de Catalunya. Un dietarista del moment, el ciutadi hon- 
rar de Barcelona Josep de Monfar i Sorts, va comentar que a més dels 
mhrits d'advocat i catedritic, Francesc Portell era «muy afecto al real 
servicio a imitación de sus deudos».'2 
El nornenament de Portell no va ser facil per la gran dispersió de vots que 
es va produir en el si del Consell d'hagó. Pero un cop en el tribunal, la car- 
rera de Portell va ser ripida. El primer nomenament havia estat de jurge de 
con o d'afers criminals. El 1687 va passar a la sala civil anomenada del cance- 
ller i el 1690 entrava a formar part de la Tercera Sala amb el cirrec d'advo- 
cat fiscal." Aquell mateix any enfortia la seva posició en la jerarquia nobi- 
liaria amb I'obtenció del privilegi específic de «noble del Principar de 
Catalunyan, superior al de cavaller. 
ro. DG, VIII, p. 211, 173-375, 647. 
I r .  DG. VIII, 1183, 1239, 1367, 147'. ,482. 
12. Bibliorecade la Universirat de Barcelona, Mss. ,765. Dicrario de Monfar 24 de novicnibre 
de 1684. 
13. Miquel h g e l  MART~NEZ, Eh magiinutide kz ReialAudiencindP Catalunya a kzregona rneitnt 
delregiexvrr, Furihcib Noguera, Barcelona 2006, p. 27 i 251. 
LaTercera Sala tenia un major contiiigut polític i efectivament Portell va 
. - 
ser un magistrat presenten els problemes de la vida política de la Catalunya 
del moment. El 1685 va formar part d'una «conferencia» d'assessors i con- 
sultor~ de la Generalitat, com havia estat el1 mateix, amb funcionaris reials: 
el regent de I'Audihncia Miquel de Cortiada, Portell i I'auditor general de 
l'exercit, Francisco de Soto. El 6 d'abril1688 varen anar al palau de la Gene- 
ralitat vuit magistrats del Reial Consell, amb llicencia expressa del virrei i con- 
vidats perla Diputació «per negocis tocants a la plaga de Ilag~sta».'~ Pocs dies 
després arribava a Barcelona el gruix dels pagesos revoltats contra els allotja- 
ments militars, els coneguts com els vbarretines)). 
El pas de Portell a advocat fiscal va estar relacionat amb les tensions re- 
lacionades amb la revolta i concrerament amb el cessament del seu ante- 
cessor, el conflictiu magistrat Pere d'Amigant.15 Portell va col.laborar amb 
el virrei duc de Villahermosa i va redactar un informe sobre els dirigents 
pagesos exiliats exceptuats del perdó.16 Els successius virreis seguien confi- 
ant en ell. El 1695 el marques de Gasrañaga el va nomenar per a una mis- 
si6 ensems amb els seus col.legues Joan Colomer i Josep Pastor i Mora. 
Quan els francesos van ocupar Barcelona el 1697 es va retirar amb el virrei 
Francisco de Velasco a Vilafranca del Penedes i va intervenir en las 
negociaciones de capitulació de Barcelona amb I'exhrcit francks del duc de 
Vendome. Posteriorment se li atribuí que ja  en aquest moment va voler 
modificar els privilegis de la ciutat en sentir favorable a I'autoritat del rei, 
és a dir que seria un partidari declarat d'enforrir el poder del monarca." 
Portell apareix com un defensor declarat de la dinastia borbbnica. En les 
seves Narraciones Hi~tóricac, escrites en l'exili ausrriacista, Francesc de Castellvf 
classifici els jutges de I'Audihncia (ael Real Senadon, escriu) en el moment 
de la mort de Carles 11, bo i indicant quin partit seguiren més endavant. Per 
a Castellví no es rractava d'una mera opció dinistica, sinó &una posició po- 
lítica. Dins I'Audikncia assenyalava deu jutges sospitosos «contra la patria», 
14. DG. V I I I ,  769 i 966. 
15. Narciso FELIU DE LA ~MA, nub de Cataluña, Barcelona 1709 (reedició Edirorial Base, 
Barcelona i999), 111, p. 403, columna i .  
16. Hi Iia difereiirs referencia a la correspoiideiicia del duc de Villaherinosa. Biblioteca Nacional 
Madrid.. Mss. 2399, 2403, 2404 y 2407. 
17. FELIU, 111, p. 448. 
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entre ells Portell, perque «siempre se oponían y dificultabai~ sobre los fueros* 
i s'oposavan a la declaració de contrafur~. '~ Porrell va ser un dels primers 
caralans que va veure personalmenr Felip V. Quan aquesr va arribar a la po- 
blació lleidarana d'illcarrh, el cebé una delegació de I'A~idikncia integrada 
pel regent Miquel Calderó, el regent la tresoreria Jaume d'Alemany 
Descatllar, i'advocat fiscal Francesc Porrell i el jurge criminal Josep Güell i 
Soler. Només aquescs dos darrers es mantingueren lleials al nou monarca.lY 
La figura de Porrell es rroba darrere algunes iniciatives mal vistes pels sec- 
rors defensors del poder de les Corts i de la Generalirat duranr I'escada de 
Felip V a  Catalunya. Una d'aquestes iniciarives va ser la difusió d'un docu- 
ment en el clual es criticava els rractadors elegits per les Corts. Es va atribuir 
I'autoria del rext a diferencs inregranrs de I'Audi&ncia: el mateix canceller, que 
era Miquel de Taverner i Rubí, bisbe de Girona, i els magistrats Josep Pasror, 
Francesc Portell i Francesc Rius i Bruniquer. Un cop acabades les Corts va 
seguir la confrontació amb aquells <ministros del Real Senado considerados 
en el común concepto contrarios a la observancia de las leyesn. 1 un d'ells era 
Francesc P~ r t e l l . ~ "  
Aquest va proragonitzar una operació especialinent inaldestra. El dia 16 
de febrer de 1702 s'havia de constituir la <<iiovenan o comissió de nou mem- 
bres, nomenars per les Corts i pel rei per cractar dels greuges preseilcats a les 
Corts. El magiscrat de I'Audikncia nomenat pel rei havia estar Jeroni 
Magarola, que més aviar no escava inclinat a la dinastia borbonica. Pero 
mencre s'estava procedint a constituir la comissió, va compar&iier Porrell di- 
ent que la voluntat del rei havia estat nomenar-lo jutge de greuges a el1 i no 
a Magarola. La pretensió va ser rebucjada i va motivar la inrervenció del Con- 
sell de Cent." Narcís Feliu de la Penya atribuya la maniobra al grup de ma- 
gistrats que ja hem esmeritac, el canceller, Pastor, i Rius, que amb Portell 
consciruien I'anomenada <<quatretan pels seus adversaris. A tnés Iiaurieii acruat 
impulsats per alguns membres de I'administració central: el secretari reial 
(8. Francerc de CASI.LI.IY~, Namrionei H i ~ t d n k ,  Fiiiidaci6ci Fraiicisco Elias deTqada, Madrid 
1997, 1. p. 212, 273, 381. 
19 .  Anrnniode U H I I I A  M i - i ~ i ~ n ,  SumióndeeiRqiF~i+e Ynueinoiefior, enh Coromdefipdspnrin, 
iMadri 1704, p.  226. Edicid clccrrbnica Cervaiires Vir~ual 2004. 
20. C ~ s r e r ~ i í .  1, p. 142 i 348. FELIU, 111, p. 495. 
zi. MNA. XXlV (~971) .  p. y. 
Antonio de Ubilla, el protonotari del Consell d'Aragó, Fernández de 
Villanueva, i sobretot el conseller de capa i espasa del mateix consell, Felix 
de Marirnon, marques de Cerdanyola, que havia estat regent de la tresoreria 
del Principat de Catalunya fins AL 1684. Aquest era «el espíritu que los unían." 
La fidelitat de Portell a la monarquia va ser recompensada amb el nome- 
nament de fiscal del Consell d'Aragó el 1701.~' Seguint el cerimonial esta- 
blert en aquests casos, la ciutat de Barcelona li envia una ambaixada donant- 
li I'enhorabona per la gracia que el rei li havia atorgar. Ell respongué que es- 
timava a la ciutat I'afecte que li demostrava i que la ciutat sempre trobaria 
en el1 «tot agasajo i bona correspondkncian. El z d'abril Portell va tornar la 
visita per acomiadar-se formalment de la ciutat. Fou rebut com els seus an- 
tecessors, segons el cerirnonial amb que es rebia els grans d'Espanya. A la 
porta de la casa de la ciutat I'esperaven alguns funcionaris rnunicipals, al cap 
d'escala va trobar alguns cavallers i ciutadans, i entre les dues portes els con- 
sellers, els quals I'acornpanyaren f i n ~  <<al banc de sota lo doser de la Sala del 
Consell de Cent, i allí lo posaren al mig, com a fill de esta ciutatn. Portell va 
manifestar als dirigents de la ciutat que sempre el trobarien prompte al seu 
servei i que .posat en Madrid» procuraria que la ciutat, <<sa patria, sempre 
quedas en son major lustre i estimació». Un cop visitada la capella, «se n'ani a 
enwtxar ab molts compliments i encotxat, ab grans compliments, se n ' a n ? ~ » . ~ ~  
La següent vegada que Francesc Portell va veure la ciutat de Barcelona 
va ser en el seguici de Felip V durant el fracassat setge borbonic de la pri- 
mavera de 1706. També hi havia Josep de Marimon, I'hereu del marques 
de Cerdanyola.25 Portell era encara fiscal del Consell d'Arag6, perb des de 
I'octubre de 1705 se li havia concedit vot de conseller i regent, bo i retenint 
la placa de fiscal. Un any després del setge de Barcelona la victoria borbb- 
nica d'Almansa anava seguida per I'abolició de les lleis d'Aragó i Valencia 
(reial decret de 29 de juny de 1707) i de retop del mateix Consell d'Aragó, 
del qual formava part Portell (julio1 de 1707). 
22. FELIU, 111, p. 495. 
23. JO~ARRIETAALBEBDI, «A~istncisras y borbdnicos enrre los alros magistrados de la Corona 
deA.ag6n (17o0-1707)n. IV Congrés d'Hisci>ria Moderna de Carduiiya, Pedrnlbei. Rtviitnd'Hi~tdria 
Moderna, no 18, 1998, volum 11. p. 275. 
24. MNA, XXIV, p. 69 -70 i 83. 
25. CASTELLV~, 11, p. 235. Leua H. 
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Els historiadors austriacisres com Castellví reconeixen que Portell va ela- 
borar una ,<sabia y erudita representación), per intentar evitar o pal.liar I'abo- 
lició dels furs d'hagó i Valen~ia,2~ pero no va aconseguir aturar-la, com tarn- 
poc ho aconseguiren els aristbcrates duc de Medinaceli, de Sogorb i de 
Cardona, i el comte de Frigiliana, presidenr del Consell d'hagó. Aquesr or- 
ganisme fou suprimit i els seus integrants varen ser repartits entre els altres 
consells de la Monaquia. El dia 21 de juliol de 1707 Portell va ser destinat al 
Consell de Castella, que ara passava a governar també els regnes de la Coro- 
na d'hagó. Dels altres col~legues de partit, Pastor i Mora va ser nomenat 
conseller d'fndies i el marques de Cerdanyola va passar a formar pan del 
Consell d'Italia.*' Segons el testamenr del seu ,511, Francesc Portell també 
va formar parr dels consells de Guerra i de «Cruzada», sense deixar d'ocu- 
par la placa de conseller de Castella. 
El 1713 Porrell es va trobar una altra vegada amb la mateixa situació amb 
que s'havia enfrontat el 1707. La política represiva del rei envers la Corona 
d'Aragó i aquell any envers Catalunya anava molt més enlli del que el1 con- 
siderava raonable. Aquesta posició era compartida per dos nobles catalans i 
militars borbbnics: el marques d'Aitona i Miquel Pons de Mendoza, germi 
del comte de Robres. Seguim, una vegada més, la versió de l'austriacista 
Castellví. Porrell, «catalán de nación, hombre sabio y de rectas intenciones>>, 
va ser cridar a un consell d'estat on presenta un «voto sobre el modo de tratar 
y establecer el gobierno en Cataluña de orden del rei Felipe»: en aquesr docu- 
ment explicava els successos i apel.lava a la clemencia del rei, «pidiendo perdón 
a Su Majestad de los yerros de mi afligida patria.. Considerava que una políti- 
ca de moderació seria «el medio más seguro para establecer esta Monarquía»." 
Sembla que el juliol de 1713 Portell tornava a ser davant Barcelona, per acon- 
sellar el tinent general duc de Pópuli, que manava les tropes borbonique~.~' 
26. GTELLV~, 11, p. 407. 
27. Jon A K K C E I X  AI.HLKVI, ElSncroy supremo Conido dp la Comna de Arngdn, Iiisriruiión 
Fernando el Católico. Zaragoza 1994, p. 224. 
28. GSTELLV~, 111, p. 617 i 824-827 Kecnliit per SANPEE MLQCEL, Fin dp Lz nacidn catnhna, 
Barceloiia 1905 (ieedició. Editorial Base, Barcelona zooi), p. 70-71, i prr Frrran SOLDEWLA, Hirtdria 
de Catalunuya, Barcelona ,962, 111, p. 1.124. 
zg. Citar per Ferciii DURAN I CANYAMERAS, <iCaralunYa soca el govern dels reis absolurs de la 
Casa de Borbón Rrv~ta./ud&~a de Cataiuriya, XI (1934), xgom doiumrntacib dr I'Audihncia borbbnica. 
Amiu de la Corona d'Arag6 (ACA). Aiidikncia. Ubre 2. Lansiiln de i8 de setembre de 1711. 
El relatiu distanciament de Portell envers la política concreta que Felip 
V va aplicar als regnes de la Corona d'Aragó contrasta amb I'amistat que va 
renir amb un dels defensors més aferrissats d'aquesta política: el famós 
Melchor de Macanaz. Sembla que Portell era l'ünic defensor amb qui podia 
comptar Macanaz en el si del consell de manera segura i que va escriure que 
es declarava a favor seu en la confrontació amb I'arquebisbe de Valencia, 
Antoni Folch de Cardona, per qüestions d'immunitat eclesiistica. El 1710 
Macanaz proposava que es nomenés Portell president de la (Chancillería» de 
Valencia, el tribunal establert pel decrer d'abolició dels furs, a imitació de 
C a ~ t e l l a . ~ ~  El 1713, quan ja tenia una forra posició a la cort, Macanaz va pro- 
posar que fos el fill del conseller, Francesc Portell i Font, qui ocupés una plaqa 
d'alcalde del crim de la mateixa Chancilleria. El considerava «muy buen 
letrado y quien lleva el trabajo del estudio de su padre».3' 
Durant un any i mig, de novembre de 1713 a febrer de 171y, Macanaz va 
capgirar el sistema de consells. Va disminuir el poder dels presidents, i en 
primer lloc del de Castella, fent que cada consell tingués entre tres i cinc 
presidents. Dins aquest garbuix, Francesc Portell va ser nomenat el 16 de 
desembre de 1714 tercer president del Consell de Castella. Va morir a Madrid 
1'1 de marq de 1715, poques setmanes després que Macanaz perdés el poder. 
Si hagués viscut tres mesos més hauria vist I'enderrocament del nou sistema, 
que va tenir lloc el mes de juny 
Dos dies abans de la seva mort, el 27 de febrer de 1715 Francesc Portell va 
redactar un codicil, en el qual recordava el testament atorgat a Barcelona 
el 1 6 9 4 . ~ ~  Disposava el seu enterrament a I'Hospital de Nostra Senyora de 
Montserrat de Madrid, del qual era Protector, (,en el entierro que hay para 
los señores ministros». Aquesr hospital havia estat fundat durant el regnat 
de Felip 111 pel catali Gaspar de Pons, del consell d'hisenda, per assistir 
natural; de 1; Corona d'ilAgó que estiguessin a Madrid. Com «ministros 
protectoresr de la instirució, Portell i el seu col.lega valencii Pere Joan 
Borrull havien demanat al rei permís per vendre objectes de valor que ha- 
30. Carmen M ~ R T Í N  GAITE, Elpmcero de Macnnaz. Hirtoria dp un empopelamiento, Editorial 
Anagrama, Bircelana 1988, p. 129-131. 
31. Archivo Genera de Simancas. Gracia y Jurricia. Lcg. 133. *Propone sugeros para las plazas 
vacanres en las Consejos y Chancilleríasi,. 
32. AHPB. Norari Viceiq Gavarró mcnor. Llibre de rcstamenrs. 1693-1706, fol. 78 9. 
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vien estat del Consell d'Aragó i ja no eren necessaris, per reparar I'estat ru- 
inós de I'església de l ' ho~p i t a l . ~~  
Els testamentaris de Francesc Portell dibuixen u11 cercle de sociabilitat 
ben perfilat, integrar bisicament per catalans filipistes residents a Madrid. 
Hi havia el marques de Cerdanyola, don Felix de Marirnon, el comte de 
Frigiliana, president del Consell d'índies, que ho havia estat del Consell 
d'Aragó fins a la seva dissolució, la marquesa de Tamarit, vídua d'un con- 
seller d'Aragó, el conseller de Castella Francesc Ametller, el Ileidari Josep 
Llopis, alcalde de casa i cort," i els fills del testador, Francesc, Jaume i 
Antoni; Portell declarava que havia ririgut dos fills més després del testa- 
ment de 1694, Miquel Joan i Maria Francesca. Els testimonis eren joves del 
mateix grup social: Oleguer Ametller, fi l l  de Francesc i Baltasar Prous (tots 
dos futurs regidors borbbnics de Barcelona), a més de Francesc Mata i el 
casrelli Andrés Diez de Alda. Aquest darrer va signar el testament «por no 
poder hacerlo Su Ilustrísima -aquest era el tractament dels consellers de 
Casrella- por temblarle la mano, a ruego de su I lus t r í~ ima* .~~  
Una consulta posterior de I'Audiencia borbbnica de Catalunya deia de 
Francesc Porrell que .murió consejero de Castilla, dejando tantos créditos 
de gran vasallo y ministro y llenando de honor y mérito a la familia*. Dos 
dels seus fills, Jaume i Antotii eren monjos i durant la guerra havien obtin- 
guc pensions carregades sobre bétis confiscats a austriacistes a I'Aragó. El 1710 
tots dos havien obringut una pensió sobre les rendes del monestir de Poblet?" 
Aquel1 mateix any el duc de Medinaceli i Cardona proposava Jaume Portell 
i Font per l'abadia de Sant Viceng de Cardotia. La concessió era difícil de 
dur a terme, perquk en aquel1 moment el Papa no recotleixia Felip V com a 
rei d'Espanya i havia concedit I'abadia a l'austriacisra Pau Vilana Perlas (a part 
3 3 .  Eiigenio SXXKABLO, Catdlop de coriiultadrl CorrrrjodrArayón, Madrid ,975, p. 62. 
34. Més infurrnicid sobre aquesrs per5onajes a I'arricle de Pcrc MOLAS, ~Caralaiu als Consells 
de la Monarquia (regles xvi i i nviii)*,, Ertudi, Hisrhrin i Dowrnena drl, Amiui de Prot~colr (1995). 
p.  230-239, 
35. Archivo Hirrdrico de I'roracolos de Madrid (AHPM), ~z.zrj, fol. 418. 
que els borbbnics no controlaven Cardona). Acabada la guerra, aquest ob- 
tingué el 1715 el bisbac de Brindisi, en el regne de Nipols, i renuncia I'abadia. 
Porcell, que gaudia &una dignicat a la catedral d'orense, esdevingué el 1716 abat 
de Cardona i va ocupar el cirrec fins la seva mort, esdevinguda el 1719.~' 
Els merits del pare i la protecció de Macanaz planaren sobre I'etapa ini- 
cial de la carrera de magiscrat de Francesc Portell i Font. El 19 de desembre 
de 1714 va rebre el títol d'«alcalde de casa y corte, con el juzgado de Obras 
y Bosques», amb dedicació exclusiva a aquests afers, sense haver-se de cui- 
dar d'afers civils ni criminals. Pero la protecció inicial de Macanaz va ser 
també la causa d'un estancament, dcsprés de la seva caiguda, igual que al- 
tres magisrrats promocionats per don Melchor. El jove Portell va roman- 
dre durant 16 anys en la placa relativament marginal d'obres i boscos sense 
ascendir. El 1730 va dernanar una plaqa en el Consell d'fndies o en el d'Or- 
des militars. Per fi el 1731 va reprendre una carrera relativament ripida. Va 
ser nomenat per una placa de la Sala de alcaldes de casa y corte, el 1734 era 
designat per a una de les places de fiscal del Consell de Castella, i el 1737 
pasava a ocupar una placa de conseller. Va morir el 1741." En un cert paral- 
lelisme amb la seva carrera, el seu parent Josep Bonaventura Güell iTrelles, 
procedent de 1'Audikncia de Caralunya, era nomenat conseller d'hisenda 
el 1731, el 1735 passava a ocupar el nou cirrec de fiscal de la Cámara de 
Castella i el 1739 coincidia amb Portell en el Consell de Castella. Encara 
més, va ser governador interí del Consell d'hisenda? 
El testament de Francesc Portell i Font ens dóna més informació perso- 
nal que el del seu pare. Disposava que I'enterressin amb hibit de francisd al 
ja esmentat Hospital de la Corona d'Arago, del qual també era protector, 
Volia que els seus testamentaris encarreguessin una cerimbnia «sin pompa ni 
vanidad)). Encomanava la celebració de 400 misses, un quart d'elles a la seva 
parroquia, ~ o o  a I'Hospital, altres ~ o o  al convent de la Mare de Deu de 
Montserrat de Madrid i la resta a I'arbitri del seu confessor, el i? Diego, del 
convent francisci de Portaceli. D e k a  al convent de Montserrat sis Iamines 
37. Francisco de ZAMORA, 0111rio de lm vi+ hechospor Cataluna, ediciá de kimon BULXAKEU, 
Curia, Barcelona 1973, p. 134-131. 
38. Janine Fnvaui,, ,,las minisrros ~ P I  Consejo de Casrilla. 1621-1788t,, Hihlguio, no 168, p. 
879.880. 
39. iMoi.as, «Caralans~, p. 239-z42. 
o quadres de la Passió perque I'abat, les fes posar en el cambril de la Verge 
«y les pido me encomienden a Dios». 
El cercle de sociabilitat dibuixat pels restamentaris també és dar. Hi havia 
tres consellers de Castella: el catali i parent Josep Bonaventura Güell, 
Andrés González de Barcia (un alrre dels homes de Macanaz), i Gregorio 
Queipo de Llano, de nissaga asturiana i fiscal del Consell el 1736. A més, 
anomenava I'abat del monestir de Montserrat, els gerrnans Joan Miquel i 
Maria Josefa Portell, els quals declarava els seus hereus, i dona Francisca Palero, 
.vecina de esta corten. Aquesta dona tenia un paper fonamental en el testa- 
ment. Portell deia que havia servir durant 16 anys la mare i germana, i que en 
concret la mare li havia deixar un llit amb tres matalassos, quatre Ilenqols, 
mantes i coixins. Portell li llegava a més el llir on dormia, i disposava que els 
germans li donessin els <<trastos)> que ella es volgués endur, com cadires i tau- 
les, tota la roba d'ell, i un cofre amb roo pesos de zo rals, que eren propis de 
la referida i el1 els hi tenia guardats. També l i  llegava una Iimina de sant 
Francesc i una altra de la Mare de Déu de Montserrat amb un ornamenr de 
plata que Portell tenia a la capgalera del llir. Disposava que els hereus no l i  
demanessin compre de res, y <<muerto yo se apodere de las llaves para que 
todo lo tenga en guarda y custodia, hasta que venga cualquiera de mis 
herederos)). Aquesrs eren els seus germans a parts iguals, i en cas que faités la 
seva descendencia els seus béns haurien de passar a I'Hospiral de la Santa Creu 
de B a r ~ e l o n a . ~ ~  
La successió de la família va ser assegurada pel seu germa Joan Miquel 
Portrell i Font, el qual no va seguir la carrera de Iletrat, sinó que ofereix una 
varietat de perspectives. Durant quatre anys va servir com cadet en un regi- 
ment de les guirdies espanyoles, una de les unitats d'elit de I'exircit. En 1736 
va ser nomenat corregidor de Vilafranca, perb no en condició de militar, corn 
era habitual en el regim de Nova Planta, sinó de cavaller. Es va considerar 
que fos corregidor «sugeto de capa y espada, instruido en las dependencias 
del país)). El 1742 va ser nomenac directament corregidor de Cervera, una 
població els corregidor de la qual acostumaveli a ser  civil^.^' 
En I'exercici del corre~iment de Cervera es va veure involucrat en les Ilui- 
u 
res que enfrontaven els dirigeiits d'aquella universitar borbbnica, de la qual 
40. AHPM. 15.457, fols. 560-562. 
41. Josep Mxia GAY Gcoux, R Grregihra (;2tn/unyn. Marcid Poiir, Madrid 1997, p. 641-642. 
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La figura de Joan Miquel de Portrll i Font encara ens ofereix una altre 
vessant. Havia estudiar els cursos de Filosofia a la universitar de Barcelona, 
possiblement entre 1 7 1 ~  I 1717, i després els de Dret a la universitat d'Alcalá 
de Henares, la més propera a Madrid i on també havia estudiat el seu cosí 
Josep Güell i Serra. Amb aquesta preparació universitaria, Portell va optar al 
cirrec d ' k i v e r  Reial de Barcelona. En el memorial corresponent deia que 
entenia els idiomes que es demanaven als aspirants, llatí, casrelli, catali i Ile- 
mosí, i que «puede adquirir el conocimienro que le falte de los antiguos 
caracteres de estos reinos y de la curia r ~ m a n a a . ~ '  La placa fou per a 
Francisco Javier Garma Duran, que posteriorment fou nomenat també re- 
gidor de I'Ajuntament de Barcelona (1758). 
Joan Miquel Portell i Font s'havia casat el 1726 arnb una dona de família 
més aviar ausrriacista: Anna Maria de Peiri. Els Peiri eren naturals de Vilanova 
d'Escornalbou. La familia gaudia de la condició de ciutadans hoiirars des de 
1681 i de cavallers des de 1700, i Lle6 Peiri va obtenir el tírol de comte al 
servei de Carles d ' ~ u s t r i a ~ '  Josep Francesc de Portell i de Peiri es va graduat 
en dret civil per la universitat de Cervera el 1749 En la resposta al seu discurs 
en Ilatí, el doctor Formiguera va fer referencia al conjunt familiar, incloenc- 
hi el protector Güell, (ieius consang~ineus».4~ AqueU mateix any el Consell 
de Castella, del qual formava pan Güell, el va tenir present com a possible 
candidat a una catedra. Pero no va ser aquesta la swa carrera, sinó I'adminis- 
tració municipal. El 1763 va esdevenir regidor viralici de I'Ajuntament de 
Barcelona en successió del seu pare. Va servir la placa durant 14 anys. El 1773, 
en el moment de I'avalot contra les quintes va formar pan de I'anomenada 
<<diputació de Catalunyan, que va demanat al rei la suspensió del <<reemplazo 
anual~.4~ El 1777 se li va concedir ackdula de preemiiienciesx, és a dir, permís 
per no assistir a les sessioiis municipals, i a més la facultar que el seu t'II Joan 
Josep de Portell pogués servir el cirrec per abskncies o rnalalties.5n Va morir 
46. ACA. Aildieiicia. Vol. 161. Libro 17 de Consulrar, fol. zra va. Jailiiie RIEM SANS, *El prrsoiial 
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el mes de desembre de 1780. En el moment inicial de la seva carrera va as- 
pirar a la placa d'Agutzil Major de I'Audiencia, un cirrec creat pel Decret 
de Nova Planta i reservat als n ~ b l e s . ~ '  La placa va ser per al comte de 
Darnius, don Bernardi de Taverner. 
El comte de Darnius compartia amb Portell la vinculació botiflera. Era 
nebot del bisbe Taverner, el canceller de Catalunya de comencament dese- 
gle. Pero els dos personatges tenien una altre element en comú; tots dos per- 
tanyien a la Reial Academia de Bones Lletres. Tots dos van ingresar a la cor- 
poració el 17~6.  Els acompanyava un company de Portell en el consistori 
municipal, Francesc de Novell. Els dos darrers van declarar que <<anhelan 
dedicarse al cultivo de las letras con los ejercicios literarios en que se emplean 
los individuos académicos*. L'activitat de l'ortell com integrant de I'Acadk- 
rnia va ser discreta i es va concentrar en els primers anys de la seva pertinenca 
a la institució. El mareix any 1756 va llegir una dissertació sobre l'estat de la 
jurisprudencia a Catalunya en el primer decenni del segle XVIII.~' En els dos 
anys següents va presentar diversos treballs sobre jurisprudencia catalana, i 
posteriorment sobre la procedencia del nom d'Ibkria (1761). Se li  van enco- 
manar alguns cirrecs de confianca dins la corporació. El 1764 fou nomenat 
revisor dels papers histbrics del marques de Llió (1764), I'anterior director 
de I'Acadimia i també regidor de I'Ajuntament, i el 1773 fou elegit per al 
cirrec de «celadorn." 
Josep Francesc de Portell i Peiri signa el seu testament el 12 de julio1 de 
1775. El testament fou oberr el 25 de desembre de 1780. Escolli la seva sepul- 
tura a la capella de la Concepció de I'església parroquial d'Escornalbou, o bé, 
si hi hagués alguna dificultar, a I'església del Carme de Barcelona, «en lo vas 
propi de la casa de Portell, on estan enterrats mos fillsn. Volia ser enterrat 
airib Iiibit de la Mercé i encarregava la celebració de mil misses, distribuides 
per diferents convent~.'~ Portell i Peiri estava casat amb Raimunda de Cancer, 
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que morí el 1786. El testament esrablia un fideicomís perpetu primogenial i 
declarava privar de I'herencia el seu fill Joan Josep de Porrell i Cancer, ca- 
sat amb Raimunda d ' O m ~ . ~ ~  
La historia dels Portell acaba amb una nota cbmica a través de la perspecti- 
va del bar6 de Maldi. L'hereu dels senyors Joan Portell i Cancer i de dona 
Raimunda era «un dels minyons de broma, dels molrs hereuets que pugenn, i 
que disgustaven profundament el baró. Per aixb sorprengué la decisi6 de fer-se 
frare caputxí o francisci (17 abril de 1800). Lavocació, perb, li dura pocai jove 
Portell. El 28 de setembre el bar6 de Maida comentava que (<de cerr és ja desfmat 
i tornar a casa sos pares, havent esrat rota una velleitat lo fervor,,. Sembla que 
el jove novici havia sortir del convent sense donar explicacions i avergonyit vi- 
via a casa seva sense sorur. Pel julio1 sembla que havia tornar a prende els hibits 
religiosos, aquesra vegada en el convent d'Escornalbou i sota pressió paterna, perb 
aquesta vegada no aguanti en el convent més de dos mesos. Per fi el 1802 es va 
casar a Tarragona amb una cosina. 
Al llarg d'aquest article m'he referir més d'una vegada a les relacions dels 
Portell amb altres families de magistrats i de regidors borbbnics. Tot comenga 
el 1671 amb el matrimoni de Maria Portell, germana de Francesc, amb un 
altre doctor en drets, Esteve SerraVileta. Aquesr era fill d'un mercader, I'ho- 
norable Lleonard Serra, que el 1640 havia tingut un destacar paper contra 
I'administració reial, i nét marern del Dr. Vileta, que havia estat conseller en 
cap de Barcelona. Serra Vilera va ser admis en el grup dels ciuradans hon- 
rars de Barcelona el 1689, el 1692 era extret diputar reial de la Generaiitat i 
el 1695 conseller en cap de Barcelona. El 1714, després de la caiguda de la 
ciutat, va ser un dels 16 administradors borbbnics, el 1718 regidor del nou 
Ajuntament i el 1728, poc abans de morir, va obtenir de Felip V els privile- 
gis de cavaller i noble, els mareixos de quk gaudia Portell. 
Dels fills d'aquest marrimoni, Antoni Serra Portell, va ser nomenat advo- 
cat de I'Ajuntament el 1718, i membre de I'Audikncia de 1713 a 1761 Un alrre 
germi, Francesc, va ser abar dels monestirs de Breda i de Sant Cugat del Vallb. 
Una germana, Isabel Serra i Portell, es va casar el 1717 amb Josep Bonaventura 
55. AHPB. Norari Josep Ruhasra Esteve, 1774 
Güell i Trelles, magistrat de I'Audikncia i germi del militar Antoni Ventu- 
ra Güell i Trelles, regidor en classe de nobles, 1718. La família Güell arreli 
més que els Porrell a I'administració central i encara a principis del segle 
xm eren alhora regidors a Barcelona i <<notables» a Madrid.j6 
~ 6 .  Jesús Cnuz, Lor notnbkrdpMadrid. Lar bareriocialerdelaRwohcidn libernlespañok Alianza 
editorial, Madrid 1000, p. 123. 
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